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RINGKASAN 
 
Banyak sekali kita dapatkan anak-anak yatim yang terpaksa harus putus 
sekolah karena orang tua / orang yang diamanahi merawat anak yatim tidak 
sanggup lagi membiayai pendidikannya di bangku sekolah. Ada pula sebagian 
anak yatim yang terpaksa kehilangan kegembiraan dan kebahagiaan di masa kecil 
karena harus membantu orang tuanya bekerja mencari nafkah. Diantara itu, 
banyak pula orang tua yang kemudian mengabaikan pendidikan dan pembinaan 
anak yatim dengan dalih mereka harus bekerja mencari nafkah demi menghidupi 
anak-anaknya.  
Melihat fenomena tersebut maka kami, ingin melakukan kegiatan PKM-M 
berupa pelatihan pembuatan Sokhalo Serca pada para pemuda di LKSA Al Ikhsan 
Surakarta. Pelatihan ketrampilan pembuatan souvenir  Sokhalo Serca diharapkan 
ketrampilan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha 
baik secara mandiri maupun berkelompok. selain itu, juga diharapkan dapat 
membantu mempromosikan tempat wisata yang berada di Solo kepada para turis 
lokal maupun mancanegara.  
Sasaran yang kami pilih merupakan para pemuda yang dari tingkat SMP 
sampai SMA/SMK di LKSA Al Ikhsan Surakarta. Para pemuda ini diharapkan 
bisa memicu pengembangan usaha mandiri, selain itu, juga diharapkan bisa 
meningkatkan perekonomian keluarga sekaligus dapat memperkenalkan tempat 
wisata yang ada di kota Solo melalui produk yang mereka buat nantinya. 
Teknik  yang akan  diterapkan dalam  pembuatan souvenir ini adalah 
teknik repoduksi cetak dengan bahan serat kaca atau fiberglass. Teknik reproduksi 
cetak merupakan proses menggandakan atau mengkloning sebuah karya seni 
secara massal melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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BAB 1 
PEMDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
LKSA(Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) merupakan lembaga 
sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak 
yatim, yatim piatu dan anak terlantar. Banyak sekali kita dapatkan anak-
anak yatim yang terpaksa harus putus sekolah karena orang tua / orang 
yang diamanahi merawat anak yatim tidak sanggup lagi membiayai 
pendidikannya di bangku sekolah. 
Ada pula sebagian anak yatim yang terpaksa kehilangan 
kegembiraan dan kebahagiaan di masa kecil karena harus membantu orang 
tuanya bekerja mencari nafkah. Diantara itu, banyak pula orang tua yang 
kemudian mengabaikan pendidikan dan pembinaan anak yatim dengan 
dalih mereka harus bekerja mencari nafkah demi menghidupi anak-
anaknya. 
Sehubung dengan uraian berikut, maka tim PKM-M mendapatkan 
ide berupa pelatihan pembuatan Sokhalo Serca pada para pemuda LKSA 
Al Ihsan Surakarta. Ketrampilan ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk 
membuka peluang usaha baik secara mandiri maupun berkelompok. 
Sokhalo Serca merupakan singkatan dari souvenir khas solo dari 
serat kaca. Tim PKM-M memberi nama tersebut agar para wisatawan 
lebih tertarik dengan produk yang akan dipasarkan. 
Kehadiran Sokhalo Serca di pasaran akan menambah banyaknya 
ragam oleh-oleh untuk para wisatawan, sehingga dapat memberikan lebih 
banyak pilihan yang dapat dinikmati bagi wisatawan dalam memilih 
souvenir khas Solo. Melalui pembuatan souvenir khas Solo berarti turut 
mempromosikan kota Solo ke area yang lebih luas. Aneka ide  yang di 
desain dalam produk souvenir khas Solo  menggambarkan ikon-ikon kota 
Solo seperti Wayang, Wedangan, Pasar Gedhe, Canting dan Batik dan 
lain-lain. Solo memang terdapat banyak hal yang menarik dan unik seperti 
sejarah, budaya, tradisi, pariwisata dan lain-lain. Banyaknya event di kota 
Solo telah mendongkrak income di sektor pariwisata dan ekonomi 
khususnya  pedagangan oleh-oleh khas Bengawan. 
Souvenir ini tentunya harus bisa dibuat dalam jumlah banyak untuk 
kebutuhan massa wisatawan, karenanya teknik yang akan  diterapkan 
dalam  pembuatan souvenir ini adalah teknik repoduksi cetak dengan 
bahan serat kaca atau fiberglass. Bahan tersebut cukup mudah didapatkan 
dibeberapa toko di kota Solo. Dengan mengangkat ikon-ikon kota Solo 
dalam memvisualkan desainnya, maka diharapkan souvenir ini dapat 
diterima di pasar  pariwisata Solo. 
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B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana metode pelatihan dalam pembuatan Sokhalo Serca berbahan 
serat kaca dengan mudah dan efektif bagi pemuda LKSA Yatim  Al 
Ihsan? 
2. Bagaimana bentuk visual Sokhalo Serca dengan bahan dari serat kaca ? 
3. Bagaimana proses dan teknik pembuatan souvenir tersebut? 
4. bagaimana cara menentukan strategi pemasaran yang tepat? 
 
C. Tujuan 
1. Menentukan cara yang mudah dan efektif dalam memberikan pelatihan 
pembuatan Sokhalo Serca. 
2. Mampu menentukan bentuk visual Sokhalo Serca . 
3. Menentukan proses pembuatan souvenir dan strategi pemasaran yang 
tepat dan benar. 
D. Luaran Yang diharapkan 
1. Keterampilan membuat Sokhalo Serca bagi peserta pelatihan. 
2. Membuat beberapa desain dan produk Sokhalo Serca karya peserta 
pelatihan. 
3. Artikel Ilmiah. 
E. Kegunaan 
1. Menambah wawasan dan ketrampilan bagi peserta pelatihan tentang 
pembuatan Sokhalo Serca. 
2. Menambah wawasan bagi peserta pelatihan tentang strategi pemasaran 
souvenir tersebut. 
3. Dapat menciptakan usaha mandiri serta mengurangi pengangguran di 
Surakarta. 
4. Mempromosikan tempat wisata di Solo dengan membuat Sokhalo 
Serca. 
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BAB 2 
GAMBARAN MASYARAKAT SASARAN 
 
LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Al Ihsan memiliki akte 
formal dengan nama Yayasan Al Ihsan Jawa Tengah, yayasan ini mencoba untuk 
menjadi fasilitator antara orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki dengan 
orang-orang yang mengalami kekurangan dalam bentuk finansial. 
Bentuk riil yang telah dan sedang di lakukan oleh Yayasan Al Ihsan Jawa 
Tengah adalah dengan menyelenggarakan asuhan bagi anak-anak yatim dan anak-
anak dari keluarga tidak mampu (dhu’afa). Kegiatan rutin santri setiap sore ba'da 
ashar adalah belajar di Madrasah Diniyyah (Madin). Materi yang dipelajari para 
santri bermacam-macam meliputi Alqur'an Wal Hadits, Aqidah Wal Akhlaq, 
Do'a, Fiqih, Bahasa Arab dan Inggris, serta BCM (Bermain, bercerita, dan 
menyanyi).  
Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih satu jam kemudian 
dilanjutkan dengan kegiatan tahfidz al qur'an sambil menunggu datangnya waktu 
maghrib. Dari sinilah para santri memperoleh ilmu diniyyah secara teoritis sedang 
aplikasinya dapat santri terapkan dalam pergaulan sehari-hari, baik di lingkungan 
Pondok, lingkungan sekolah, maupun linkungan masyarakat sekitar Pondok. 
Namun kurangnya kegiatan ketrampilan bagi para pemuda di LKSA Al Ihsan 
yang diajarkan selain di sekolah formal, terutama ketrampilan berwirausaha. 
Jumlah anak asuh yangdisantuni hingga saat ini sebanyak 1024 anak yang 
terbagi pada katagori mukim dan non mukim. Pada kategori mukim disediakan 
asrama dengan kapasitas 40 anak, dan pada ketegori anak non mukim sejumlah 
984 anak. Adapun usia santri yang dibina kurang lebih dari usia 6 – 18 tahun atau 
usia SD sampai SMA. 
Santri yang terpilih dalam kegiatan pelatihan PKM-M ini adalah santri 
yang berumur 12-18 tahun dengan total jumlah peserta 25 santri. Hal itu 
dilakukan mengingat bahwa usia tersebut adalah usia yang matang untuk 
memperoleh pembelajaran dalam berwirausaha karena pada akhir pelatihan 
diharapkan para peserta pelatihan dapat melanjutkan usaha secara mandiri. Oleh 
karena ada keberlanjutan dalam pelatihan ini dan dapat pula sebagai salah satu 
ladang peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu dengan adanya pelatihan 
berupa pembuatan Sokhalo Serca dapat meningkatkan pariwisata di Solo. 
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BAB 3 
METODE PELAKSANAAN 
 
1. Berkoordinasi dengan pihak mitra yaitu ketua LKSA Al Ihsan untuk 
menentukan jumlah peserta, jadwal pelatihan dan tempat pelatihan. 
2. Mempersiapkan metode pelaksanaan pelatihan. 
3. Mempersiapkan kebutuahan absen, materi peserta dan berkas-berkas lainya 
serta gambar / contoh sokhalo serca. 
4. Sebelum dimulai Tim PKM-M telah melakukan identifikasi tentang Sokhalo 
Serca melalui kekhasan dari Solo haritage, barulah ditentukan jenis dan 
produk yang akan dibuat. 
5. Mempersiapkan alat dan bahan untuk proses pembuatan cetakandan produk 
souvenir. 
6. Pelatihan reproduksi souvenir diawali penjelasan dan peragaan terkait : 
 Pengetahuan tentang repoduksi cetak souvenir, 
 Pengetahuan tentang bahan pokok dan bahan pembantu, 
 Pengetahuan tentang alat, 
 Proses pembuatan souvenir, 
 Proses pembuatan finishing. 
7. Menjelaskan strategi pemasaran kepada peserta. 
8. Acara ditutup melalui diskusi dengan mitra dan pesertauntuk keberlanjutan 
dalam pendampingan desain dan pendampingan pemasaran di LKSA Yatim 
Al Ihsan. 
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BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
1. Anggaran Biaya 
No  Kegiatan  Total Harga 
1 Peralatan Penunjang Rp.    3.125.000,- 
2 Bahan Habis Pakai Rp.    5.000.000,- 
3 Oprasional di Lapangan Rp.    3.125.000,- 
4 Laporan Kegiatan Rp.    1.250.000,- 
Jumlah  Rp.  12.500.000,- 
 
2. Jadwal Kegiatan 
 
KEGIATAN 
2015-2016 
BULAN KE- 
1 2 3 4 5 
Pembuatan proposal dan pendekatan 
dengan mitra 
     
Persiapan kegiatan ( menyiapkan 
materi, bahan dan alat) 
     
Pelaksanan kegiatan  
 
     
Evaluasi kegiatan 
 
     
Laporan  
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LAMPIRAN 
Lampiean 1. Biodata Ketua, Anggota Kegiatan dan Dosen Pembimbing 
1. Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Meirna Dewi Bintang 
2 Jenis Kelamin  Perempuan 
3 Program Studi Kriya Tekstil 
4 NIM/NIDN C0913029 
5 Tempat dan tanggal 
lahir 
Surakarta, 19 Mei 1995 
6 E-mail meirna.bintang@gmail.com 
7 Nomor telepon 087835599953 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Sekip 2 
Surakarta 
SMPN 18 
Surakarta 
SMKN 4 
Surakarta 
Jurusan - - Tata Busana 
Tahun masuk / 
lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah “Pelatihan Pembuatan Sokhalo Serca dan 
Strategi Pemasaran Bagi Pemuda LKSA Al Ihsan Surakarta” 
 
Ketua Pelaksana 
 
(Meirna Dewi Bintang)  
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2. Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Anadia Natasyah Utami 
2 Jenis Kelamin  Perempuan 
3 Program Studi Kriya seni / tekstil 
4 NIM/NIDN C0913004 
5 Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Desember 1995 
6 E-mail anadiot@gmail.com 
7 Nomor telepon 087788747623 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 01 RBU 
Jakarta 
SMPN 95 Jakarta SMAN 13 Jakarta 
Jurusan    
Tahun masuk / 
lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah “Pelatihan Pembuatan Sokhalo Serca dan 
Strategi Pemasaran Bagi Pemuda LKSA  Al Ihsan Surakarta” 
 
 
Surakarta, 28 September 2015 
Anggota  Pelaksana 
 
(Anadia Natasyah Utami) 
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3. Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap MUTAMIMAH 
2 Jenis Kelamin  Perempuan 
3 Program Studi Kriya seni/ tekstil 
4 NIM/NIDN C0913034 
5 Tempat dan tanggal 
lahir 
Kebumen, 31 Januari 1996 
6 E-mail mutamimah@student.uns.ac.id 
7 Nomor telepon 083845753317 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN I TLOGO 
DEPOK 
SMPN 2 MIRIT SMKN 1 AMBAL 
Jurusan   Pemasaran 
Tahun masuk / 
lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah “Pelatihan Pembuatan Sokhalo Serca dan 
Strategi Pemasaran Bagi Pemuda LKSA Al Ihsan Surakarta” 
Surakarta, 28 September 2015 
Anggota  Pelaksana 
 
( Mutamimah ) 
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4. Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Lilia Puji Cahyaningrum 
2 Jenis Kelamin  Perempuhan 
3 Program Studi Kriya Seni/Tekstil 
4 NIM/NIDN C0912011 
5 Tempat dan tanggal 
lahir 
Magelang, 12 Agustus 1994 
6 E-mail L1_snow_green@yahoo.com 
7 Nomor telepon 085728853730 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Sraten 2 
Gatak Sukoharjo 
SD 05 
Tawagmangu 
SMP N 2 
Karanganyar 
SMK N 1 
Karanganyar 
Jurusan    
Tahun masuk / 
lulus 
2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah “Pelatihan Pembuatan Sokhalo Serca dan 
Strategi Pemasaran Bagi Pemuda LKSA Al Ihsan Surakarta”. 
 
 
Surakarta, 28 September 2015 
Anggota  Pelaksana 
 
(Lilia Puji Cahyaningrum) 
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5. Dosen Pembimbing 
a. Nama Lengkap dan Gelar   : Dra. Tiwi Bina Affanti, M.Sn. 
b. NIP /NIDN    : 195907091986012002 / 00.0907.5905 
c. Jenis Kelamin   : Perempuan 
d. Pekerjaan    : Dosen Fakultas Sastra dan Seni Rupa  
       UNS 
e. Alamat Kantor   : Jl. IR. Sutami 36 A Surakarta 
g. Pangkat/Golongan/Jabatan  :  IIId/Lektor 
h. pendidikan     :  S.1.  Institut  Seni Indonesia Yogyakarta 
        S.2. Institut Seni Indonesia Surakarta 
h. Alamat Rumah   : Jl. Sri Katon no. 7 Perum RC 
  Karanganyar.Surakarta 
i. Nomor Telepon/HP   : 0271826135/0818253807 
j. Alamat e-mail:   :affantitiwi@yahoo.co.id 
k. Pengalaman    : (5 tahun terakhir) 
Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
No Tahun Judul 
1 2010 Eksistensi Kultur Produsen Batik Girli di Kabupaten Sragen 
2 2011 Sanggan Batik Girli Kabupaten Sragen 
3 2012 Aplikasi Teknik Makrame untuk Menciptakan Model 
Pengembangan Produk Kerajinan Tali Desa Jombor Kabupaten 
Klaten 
4 2013 Aplikasi Teknik Tapestry untuk Menciptakan Model 
Pengembangan Produk Kerajinan Tali Desa Jombor Kabupaten 
Klaten 
5 2014 Konservasi Batik Tulis Surakarta Dalam Menghadapi tantangan 
Industri Kreatif 
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
No Tahun Judul 
 
1 
 
2010 
Pelatihan Pembuatan Motif padaTekstil dengan Teknik Ikat 
Celup pada WTS di Panti Karya Wanita “Wanita Utama” di 
Surakarta 
2 2011 Sebagai Instruktur Ketrampilan Praktis  di Balai Rehabilitasi 
Sosial “Wanita Utama” Surakarta 
3 2011 Sebagai instruktur Pelatihan Pembuatan Corak Tekstil Ikat 
Celup di Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta 
11 
 
 
 
4 2012 Pelatihan Ikat Celup di Kalurahan ketelan Kecamatan Banjar 
sari Kota Surakarta 
 
5 
 
2012 
IbM Pemberdayaan Kelompok Pengusaha Kain Perca Melalui 
Kerjasama Kemitraan dalam Pemasaran Produk dengan Toko 
Batik 
6 2012 IbM Penerapan Teknologi Tie Dye di Barehsos “Wanita 
Utama” da Yayasan “Kakak” Surakarta 
7 2013 IbM warung Sosial Pemberdayaan Perempuan Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Surakarta 
8 2014 Tutor Pelatihan lukis Batik Kaca di Balai Rehabilitasi Sosial 
Anak Jalanan “Kartini” Tawamangu Karanganyar 
9 2014 Tutor Pelatihan Macrame craft pada PMKM Purwodiningratan 
untuk aksesoris 
10 2014 Tutor Pengembangan Desain dan Produk Kerajinan di Balai 
Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta 
11 2014 Tim Konseptor Solo Batik Carnival tema Majestic Treasure, 
Surakarta 
12 2015 Tutor Pelatihan handycraft di Balai Rehabilitasi Anak Jalanan 
“Kartini” Tawamangu 
13 2015 Tutor Pelatihan wastra Ikat Celup pada Remaja Berkebutuhan 
Khusus di Rehabilitasi Cacat   Surakarta  
 
Surakarta, 28 September 2015 
 
 
      Dra. Tiwi Bina Affanti, M.Sn. 
       NIDN 00.0907.5905 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan penunjang 
No  Bahan  Jumlah  Harga satuan Jumlah harga 
1 Biaya Komunikasi 
(telepon) 
4 Rp. 50.000,- Rp. 200.000,- 
2 Sewa LCD  1 Rp.200.000,- Rp. 200.000,- 
3 Sewa Sound System 1 Rp.225.000,- Rp. 225.000,- 
4 Sewa Pick Up 1 Rp. 375.000,- Rp. 400.000,- 
5 Bor  2 Rp. 250.000,- Rp. 500.000,- 
6 Flashdisk 1 Rp.  65.000,- Rp.   65.000,- 
7 Kuas (kecil, sedang, 
besar) 
30 kuas Rp.      7000,- Rp. 210.000,- 
8 Sarung tangan 25 buah Rp.   30.000,- Rp. 750.000,- 
9 Mangkok  adukan 25  buah Rp.    10.000,- Rp. 250.000,- 
10 Alat pengaduk 5 pak Rp.   25.000,- Rp. 125.000,- 
11 Kikir  10 buah Rp.   20.000,- Rp. 200.000- 
Jumlah Rp. 3.125.000,- 
 
2. Bahan Habis Pakai 
No Bahan Jumlah  Harga satuan Total harga 
1 Max 5 kaleng Rp. 35.000,- Rp.    175.000,- 
2 Resin 20 liter Rp.   80.000,- Rp. 1.600.000,- 
3 Katalis 10 botol Rp.   25.000,- Rp. 250.000,- 
4 Talk 5 kg Rp.   30.000,- Rp.    150.000,- 
5 Mat (serat 
fiberglass) 
3 kg Rp.   25.000,- Rp.      75.000,- 
6 Pigmen 
(biru,kuning,mera
h) 
10 ons Rp.   35.000,- Rp.  350.000,- 
7 Aneka pernik 50  buah Rp.    5.000,- Rp.   250.000,- 
8 Silikon  5 liter Rp. 250.000,- Rp. 1250.000,- 
9 Gantungan Kunci 1 pak - Rp.      80.000,- 
10 Masker  10 dos Rp.   35.000,- Rp.    350.000,- 
11 Amplas Halus 5 meter Rp.   20.000,- Rp.   100.000,- 
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12 Plastik Kemas 4 pak Rp.    25.000,- Rp.  100.000,- 
13 Tali untuk Plastik 
Kemas 
10 meter Rp.  15.000,- Rp.      150.000,- 
14 Cat Kayu 4 kaleng Rp.   30.000,- Rp.     120.000,- 
Jumlah Rp.5.000.000,- 
 
3. Oprasional Dilapangan 
No  Keperluan  Jumlah orang Harga  Jumlah 
1 UNS – Toko 
Kimia 
4 Rp.25.000 ,-   1 Rp.    100.000,- 
2 UNS – Toko Besi 4 Rp.25.000 ,-   1 Rp.    100.000,- 
2 UNS – LKSA Al 
Ihsan Surakarta 
4 Rp. 20.000,-  10 Rp.   800.000,- 
3 Konsumsi 
Pengadaan Acara 
25 Rp.  8.500,-  10 Rp. 2.125.000,- 
Jumlah Rp. 3.125.000,- 
 
4. Laporan Kegiatan 
No Keperluhan  Total Harga 
1 Penggandaan Laporan Rp. 400.000,- 
2 Monev internal dan eksternal Rp. 300.000,- 
3 Fotocopy surat menyurat Rp.  250.000,- 
4 Artikel  Rp. 300.000,- 
Jumlah  Rp. 1.250.000,- 
 
Repitalisasi Biaya Kegiatan 
No  Kegiatan  Total Harga 
1 Peralatan Penunjang Rp.    3.125.000,- 
2 Bahan Habis Pakai Rp.5.000.000,- 
3 Oprasional di Lapangan Rp. 3.125.000,- 
4 Laporan Kegiatan Rp. 1.250.000,- 
Jumlah  Rp. 12.500.000,- 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
 
No 
 
Nama / NIM 
 
Program studi 
 
Bidang 
ilmu 
Alokasi 
waktu 
(jam/ 
minggu) 
 
Uraian tugas 
1 Meirna Dewi 
Bintang 
S1 (Kriya Tekstil) Seni  8   jam Pemberian 
materi dasar 
membuatan 
souvenir 
2 Anadia Natasyah 
Utami 
S1 (Kriya Tekstil) Seni 10 jam Membimbing 
pembuatan 
Souvenir 
3 Mutamimah S1 (Kriya Tekstil) Seni 10 jam Membimbing 
pembuatan 
Souvenir 
4 Lilia Puji 
Cahyaningrum 
S1 (Kriya Tekstil) Seni 8   jam Membimbing 
finishing 
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Lampiran 4. Bagan Teknologi yang Diterapkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desain Souvenir 
(Menggunakan Plastisin) 
Model 
Ukuran 1:1 
Membuat Cetakan 
(Menggunakan Silikon) 
Cetakan Jadi 
Persiapan Mencetak 
Bahan : 
- Resin 
- Max 
- Mat 
- Katalis 
- Talk 
- Pigmen 
Alat : 
- Cetakan 
- Alat 
pengaduk 
- Kuas 
- Mangkok 
- Masker 
- dll 
Proses Mencetak 
Finishing Hasil 
Cetakan 
Produk Jadi 
Strategi Pemasaran 
Keberlajutan Pendampingan 
Pemasaran 
Pendampingan 
Desain 
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Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 
 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 
Telepon (0271) 646994,646624,646761Faximile (0271)646655 
http://www.uns.ac.id 
 
 
 SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : Meirna Dewi Bintang 
NIM : C0913029 
Program Studi    : Kriya Seni/Tekstil 
Fakultas    : Desain dan Seni Rupa 
Dengan ini pernyataan bahwa usulan kegiatan saya judul: 
PELATIHAN PEMBUATAN SOKHALO SERCA BAGI PEMUDA LKSA  
AL IHSAN SURAKARTA yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat 
original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber lain. 
 Bilamanadikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan 
ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dan mengembalikan seluruh biaya pelaksanan kegitan yang sudah 
diterima ke kas negara. 
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 
sampaikan terima kasih. 
Surakarta, 28 September 2015 
Mengetahui,  
Pembantu Rektor III        Ketua Pelaksana Kegiatan 
 
   
 
 
 
Prof.Dr.Ir. Darsono, M.Si     Meirna Dewi Bintang  
NIP. 196606111991031002     NIM. C0913029 
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Lampiran 6 . Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra 
 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA 
USAHA 
 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
Yang bertandatangan di bawah ini, 
Nama    : Triyono 
Pimpinan Mitra Usaha : Ketua Pelaksana LKSA (Lembaga Kesejahteraan 
Sosial Anak) Al Ihsan Surakarta 
Bidang Usaha   : Sosial 
Alamat  : Jl Apel III/Gang I RT 003 RW 002 Jajar Laweyan   
   Surakarta (Belakang SAMSAT Surakarta) 
 
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dalam Pelaksanaan Kegiatan 
Progam Kreatifitas Mahasiswa- Pengabdian Kepada Masyarakat. 
Nama Ketua Tim Pengusul : Meirna Dewi Bintang 
Nomor Induk Mahasiswa : C0913029 
Program Studi   : Kriya Seni/Tekstil 
Nama Dosen Pembimbing : Dra. Tiwi Bina Affanti,M.Sn. 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
guna menerapan dan/ atau mengembangankan IPTEKS pada tempat kami. 
 
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra 
Usaha dan Pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan 
ikatan usaha dalam bentuk apapun juga. 
 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dibuat 
sebagaimana mestinya.  
 
 
 
      Surakarta, 28 September 2015 
       Yang menyatakan, 
 
 
                Triyono 
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